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኱Ꮫ࡛ࡣᘓᏛࡢ⢭⚄࣭ᩍ⫱⌮ᛕࢆࡶ࡜࡟ࠊࢹ࢕ࣉ࣐࣏ࣟࣜࢩ㸫㸦༞ᴗㄆᐃ࣭Ꮫ఩ᤵ୚࡟㛵
ࡍࡿ᪉㔪㸧࣭ ࣒࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ㸫㸦ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ᪉㔪㸧࣭ ࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣏ࣙࣥࣜࢩ㸫㸦ධᏛ
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୍᪉ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣࠊᑵ⫋ෆᐃ⋡ࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀ⥆ࡃ࡞࠿ࠊ኱Ꮫ⏕࣭኱Ꮫ㝔⏕ࡢࠕᑵᴗຊࠖ
ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊ௒ᖺᗘᖹᡂ 22ᖺᗘ㸦2010ᖺᗘ㸧ࡼࡾࠕᑵᴗຊ⫱ᡂᨭ᥼஦ᴗࠖࢆࢫࢱ࣮ࢺ
ࡉࡏࡓࠋࡇࡢ஦ᴗࡣ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟✚ᴟⓗ࡞኱Ꮫ࣭▷኱ࢆ㈈ᨻᨭ᥼ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊලయⓗ࡟ࡣ
ࠕ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿㅮᗙࠊ௻ᴗ࡬ࡢ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡓᤵᴗࠊᏛ⏕࡬ࡢᒚಟ
┦ㄯ࣭ຓゝ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ࡞࡝ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᑵ⫋ᣦᑟ࣭ᑵ⫋ᩍ⫱ࡣᚑ๓
ࡼࡾᑵ⫋ㄢࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࠊ᭱㏆࡛ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸦㈨᱁ྲྀᚓㅮᗙࢆྵࡴ㸧࡜ࡋ࡚඲Ꮫయไ
࡛✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ୍㒊࡟ࡣ኱Ꮫࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟ຊࢆධࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⫋ᴗ
Ꮫᰯ໬ࡍࡿ࣭ࠖࠕ኱Ꮫࡣᑓ㛛Ꮫᰯ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ➼ࠎᠱᛕࡍࡿኌࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑵ⫋ịἙᮇࡢ⌧
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ᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛኱Ꮫேࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᅇ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚≉
࡟ṇㄢಖ೺య⫱ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚⮬ၥ⮬⟅ࡋࡓࠋ⤖ᯝࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࠕ㞟ᅋ࡜ࢥ
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ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ෌ㄆ㆑ࡋࡓࠋ
┠ḟ
㸺ࡣࡌࡵ࡟㸼
➨㸯❶㸬࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸦ᑵᴗຊ㸧
㸦㸯㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡛ࡢᑂ㆟⤒㐣࡜኱Ꮫタ⨨ᇶ
‽ࡢᨵṇ
㸦㸰㸧⏘ᴗ⏺ࡀᮇᚅࡍࡿ኱Ꮫᩍ⫱
㸦㸱㸧኱Ꮫ࡛Ꮫࡪ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜⫋ᴗᣦᑟ㸦࢟ࣕ
ࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫ㸧
㸦㸲㸧ᑵᴗຊࡢ⫱ᡂ࡜࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉ
➨㸰❶㸬ṇㄢಖ೺య⫱
㸦㸯㸧ᚲಟṇㄢಖ೺య⫱ࡢㄌ⏕
㸦㸰㸧ṇㄢಖ೺య⫱࡬ࡢⲨἼ
㸦㸱㸧௒᪥ࡢṇㄢಖ೺య⫱
➨㸱❶㸬࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸦ᑵᴗຊ⫱ᡂ㸧࡜ಖ೺య⫱
㸦㸯㸧ṇㄢಖ೺య⫱ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥᩍ⫱ࡢ
ᢸ࠸ᡭ
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研究報告
஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
㸦㸰㸧ṇㄢಖ೺య⫱ࡣ₇⩦࣭ᐇ⩦ᆺᤵᴗ
㸦㸱㸧ᮏᏛࡢᐇ㊶౛
㸺࠾ࢃࡾ࡟㸼
㸺ࡣࡌࡵ࡟㸼
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ࡢࠕ㉁ಖ㞀ࢩࢫࢸ࣒
㒊఍࡛ࠖࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢࡓࡵࠊタ⨨ᇶ‽
㸦᭱పᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ㸧ࠊタ⨨チྍᑂᰝ㸦᭱పᇶ‽ࡢ
ᢸಖ㸧ཬࡧㄆドホ౯㸦タ⨨ᚋࡢ☜ㄆ㸧ࡢ㸱ࡘࡢせ
⣲ࡢ┦஫㛵ಀࢆᩚ⌮ࡋሀᅛ࡞㉁ಖ㞀ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚ
ഛࡍࡿࡼ࠺ぢ┤ࡋ᳨࣭ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍⎔
࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ 21 ᖺ 10 ᭶௨㝆ࠊࠕ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ
⮬❧࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ ཬࠖࡧࠕᩍ⫱᝟ሗࡢබ㛤ࡢಁ㐍ࠖ
ࡢ㸰ࡘࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ 22 ᖺ 2
᭶࡟ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠿ࡽࡢㅎၥ࡟ᑐࡋࠊࠕ♫఍ⓗ࣭⫋
ᴗⓗ⮬❧࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ➼ࠖ㸦ὀ㸯㸧ࢆ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽࡟
఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࢆ㐺ᙜ࡜⟅⏦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࠊ௒
ᅇࡢ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽㸦ᖹᡂ 22ᖺ 2᭶ 25᪥බᕸࠊᖹ
ᡂ 23ᖺ 4᭶ 1᪥᪋⾜㸧ࡢ୰࡟⫋ᴗᣦᑟ࠸ࢃࡺࡿ
࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ
኱Ꮫ࡛ࡢࠕ♫఍ⓗཬࡧ⫋ᴗⓗ⮬❧ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ᚲ
せ࡞⬟ຊࢆᇵ࠺ࡓࡵࡢయไࠖࡢᩚഛࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽ
ࢀࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋᮏ᮶ࠊ࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫࡣࠕ♫
఍ⓗࠊ⫋ᴗⓗ⮬❧࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࠕලయⓗ࡞⫋ᴗ࡟ᑵ
ࡃࡓࡵࡢᩍ⫱࡛ࠖࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ௒ᅇࡢ࢟ࣕࣜ࢔
࢞࢖ࢲࣥࢫࡣࠕᑵᴗຊ㸦ὀ㸰㸧ࢆ㧗ࡵࡿᩍ⫱ ࡢࠖⰍࡀ
⃰ࡃࠊࠕᏛ⏕ࡀ⮬ศ࡟࠶ࡗࡓ௙஦ࢆぢࡘࡅࡿ⬟ຊࢆ
㧗ࡵࡿᩍ⫱ࠖ࡜ゝ࠼ࡿࠋ໚ㄽࠊ᭱㏆ࡢ㞠⏝ὶື໬
᫬௦࡟࠾ࡅࡿᑵ⫋⋡పୗࠊᑵ⫋ࡋ࡚ࡶ௻ᴗࡢồࡵ
ࡿேᮦ࡜࣐ࢵࢳࣥࢢࡋ࡞࠸ࠊᑵ⫋ࡋ࡚ࡶࡍࡄ࡟㎡
ࡵ࡚ࡋࡲ࠺➼ࠎࡢ᫬௦⫼ᬒࡢ୰ࠊᑵᴗຊྥୖࡀ኱
Ꮫᩍ⫱ࡢ኱ࡁ࡞ࢸ㸫࣐࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟␗ㄽࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕ୍⯡ᩍ⫱➼ࡢ⌮ᛕ࣭┠ᶆࢆ኱Ꮫᩍ⫱࡛࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᐇ⌧ࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓᩍ㣴ᩍ⫱෌ᵓ⠏࡟➃ࢆⓎ
ࡋࠊࡇࡇᩘᖺᛴ㏿࡞ᗈࡀࡾ࡛ࠊṇㄢᩍ⫱࡜ࡋ࡚ᐃ
╔ࡋࡓឤࡢ࠶ࡿึᖺḟᩍ⫱㸦ὀ㸱㸧ࠋࡑࡋ࡚௒ᅇࡢࠊ
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫࡢ⩏ົ໬ࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾࠊධཱྀᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢึᖺḟᩍ⫱ࠊᏛኈຊ
ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢᩍ㣴ᩍ⫱࣭ᑓ㛛ᩍ⫱ࠊฟཱྀᩍ⫱࡜ࡋ
࡚ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸦ᑵᴗຊ㸧ࠊࡇࡢ 3 ࡘࡢᩍ⫱ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡛኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ࡢಖドࡀᢸಖࡉࢀࡓࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋึᖺḟᩍ⫱ࡣࠕ㧗ᰯ⏕ࢆ኱Ꮫ⏕࡟ࡍࡿᩍ
⫱ⓗពᅗࢆࡶࡗࡓάືࡢ⥲⛠ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀࠊࠕㄞࡳ࣭
᭩ࡁ࣭ヰࡍࠖ࡞࡝ලయⓗ࡞࢖࣓㸫ࢪࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓᩍ㣴ᩍ⫱ࡣࠕ࠶ࡢࡦ࡜ࡣᩍ㣴ࡀ࠶ࡿࠖ࡞
࡝⏕άࡢ࡞࠿࡛ࡼࡃࡘ࠿ࢃࢀ࡚࠾ࡾ࢖࣓㸫ࢪࡶ‪
ࡁࡸࡍ࠸ࠋṔྐࢆࡦࡶゎࡅࡤࠕࣜ࣋ࣛࣝ࢔㸫ࢶࠊ
⮬⏤୐⛉࡜࿧ࡤࢀゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ㸱ᩍ⛉㸦ᩥἲࠊಟ
㎡Ꮫࠊᘚൾἲ㸧࡜ࠊᩘᏛ࡟㛵ࡍࡿ㸲ᩍ⛉㸦⟬⾡࣭
ᗄఱ࣭ኳᩥ࣭㡢ᴦ㸧ࠖ ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕ࢟
ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊព࿡࡙ࡅ࣭ᐃ⩏
ࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࠋ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࠊ࢟
ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࠊ⫋ᴗᩍ⫱ࠊ⫋ᴗᣦᑟࠊ⫋ᴗᨭ᥼
࡞࡝ᵝࠎ࡞⏝ㄒࡀྛ኱Ꮫ࣭ᶵ㛵࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᑵ⫋άືࢆᛕ㢌࡟ࠕึ⫋࡟ᑵࡃࡓࡵࡢ
ᑵᴗຊྥୖࠖ࡜⊃⩏࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡲ
ࡎ➨㸯❶࡛ࠊ ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸦ᑵ
ᴗຊࡢ⫱ᡂ㸧ࡀ኱Ꮫᩍ⫱ෆ࡛⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡓࡢ࠿ࠊ
ḟࡢ➨㸰❶࡛ࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢṇㄢಖ೺య⫱⛉
┠ࡢㄌ⏕࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࡢಖ೺య⫱ࡢ఩⨨࡙ࡅࠊ᭱
ᚋࡢ➨㸱❶࡛ ᑵᴗຊ⫱ᡂ࡜ṇㄢಖ೺య⫱ࡢᙺ๭
࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
➨1❶࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸦ᑵᴗຊ㸧
(1) ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡛ࡢᑂ㆟࡜኱Ꮫタ⨨ᇶ
‽ࡢᨵṇ
1) ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡛ࡢᑂ㆟⤒㐣
ձ ᖹᡂ 20ᖺ 12᭶ 24᪥ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦௨
ୗࠕ୰ᩍᑂ 㸧ࠖࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠖ
㸦⟅⏦㸧ࢆせ⣙ࡍࡿࠋ
኱ᏛࡢᏛ㒊ẁ㝵ࡢᩍ⫱࣭ Ꮫኈㄢ⛬㸦ὀ㸲㸧ࢆᵓ⠏
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡢㄆ㆑ࡢࡶ࡜ࠊᨵ㠉ࡢ᪉ྥ
࡜ᨵၿ⟇ࢆᥦゝࡍࡿࠋࡇࡢᥦゝࡢ୰࡛ࠊᨵ㠉
࡟࠶ࡓࡗ࡚ 3ࡘࡢ᪉㔪ࠕධᏛ⪅ཷࡅධࢀࡢ᪉
㔪 ࠖࠊࠕᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࣭ᐇ᪋ࡢ᪉㔪 ࠖࠊࠕᏛ఩ᤵ
୚ࡢ᪉㔪 ࠖࠊࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ 3ࡘࡢ᪉㔪࡟ࡼࡾࠕධᏛ᫬ࡢධཱྀ
⟶⌮ ࠖࠊࠕᅾᏛ୰ࡢάື ࠖࠊࠕ༞ᴗࡍࡿ㝿ࡢฟཱྀ
⟶⌮ࠖ࡟ࡘ࠸ู࡚ࠎ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃ࡝ࡢࡼ
࠺࡟タィࡍࡿࡢ࠿ၥࢃࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ
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኱Ꮫᩍ⫱㸦᱓㔝⿱ᩥ㸧
⟅⏦࡛ࡣࠊᩍ⫋ဨࡢ⫋⬟㛤Ⓨࡸ㉁ಖ㞀ࢩࢫࢸ
࣒ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱඲యࡢ㉁
ࡢಖドࢆࡍࡿ௙⤌ࡳ㸦ὀ㸳㸧ࢆᐇ㉁໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ࡑࡢᚋࠊ୰ᩍᑂ኱Ꮫศ⛉఍ࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞኱
Ꮫᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡋࠊᖹᡂ 21ᖺ 6
᭶ࠊ8 ᭶ࡑࡋ࡚ 22 ᖺ 1 ᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ᑂ㆟⤒㐣
ᴫせࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ22ᖺ 1᭶࡛ࡣࠊ㞠⏝᝟ໃ
ࡀཝࡋ࠸୰࡛ࠊᏛ⏕ࡢᑵᴗຊࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ
኱Ꮫタ⨨ᇶ‽࡟ࠕ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟㛵ࡍ
ࡿᣦᑟ➼ࠖࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡼ࠺ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ᖹᡂ 22ᖺ 5᭶ 17᪥ࠕ➨஧ḟᑂ㆟⤒㐣ሗ࿌᭩ࠖ
ࢆせ⣙ࡍࡿࠋ
ࡇࡢᑂ㆟఍࡛ࡣࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ༢࡞ࡿ⫋
ᴗ‽ഛᩍ⫱࣭⫋ᴗカ⦎ᩍ⫱࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑠᏛᰯ
࠿ࡽ኱Ꮫࡲ࡛࡜࠸࠺ึ➼ᩍ⫱࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱
ࡉࡽ࡟ࡣ⏕ᾭᏛ⩦࡟࠸ࡓࡿⓎ㐩㍈ࡢ㠃࡜ࠊ㐨
ᚨᩍ⫱࠿ࡽᩍ㣴ᩍ⫱࣭ᑓ㛛ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ࡍ
࡭࡚࡟ரࡿᗈ⠊࡞ᩍ⫱ࡢ㡿ᇦࡢ㠃ࡢ୧㠃࠿
ࡽᑂ㆟ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣࠊ⫋
ᴗ‽ഛᩍ⫱࣭⫋ᴗカ⦎ᩍ⫱࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࡢ୍
⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿⓎ㐩ࡢ✀ࠎࡢሙ㠃࡛ᯝࡓࡉ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࠕ♫఍ⓗ࡞
ᙺ๭ࡸ⫋ᴗୖࡢ㈐௵ࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡟ᚲせ࡞⬟
ຊ࣭ែᗘࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡉࡽ
࡟ 4ࡘࡢ⬟ຊࠊே㛫㛵ಀᙧᡂ࣭ ♫఍ᙧᡂ⬟ຊࠊ
⮬ᕫ⌮ゎ࣭⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࠊㄢ㢟ᑐᛂ⬟ຊࠊ࢟
ࣕࣜ࢔ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ⬟ຊࢆ♧ࡋࠊࡇࢀࡽࢆ┠
ᶆ࡜ࡋ⮬ぬⓗ࡟⫱࡚ࡿࡼ࠺່ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ሗ࿌᭩࡛ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᐃ⩏࡟ࠕ♫఍ⓗ࣭
⫋ᴗⓗ⮬❧ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࡣࡌࡵ࡚ྲྀࡾධࢀ
ࡽࢀࡓࠋ
2) ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢᨵṇ
㞠⏝᝟ໃࡀཝࡋ࠸୰ࠊᏛ⏕ࡢᑵᴗຊࡢᙉ໬ࢆᛕ
㢌࡟ࠊ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢᨵṇ㸦ᖹᡂ 22ᖺ 2᭶ 25᪥
බᕸࠊᖹᡂ 23ᖺ 4᭶ 1᪥᪋⾜㸧࡟ࡼࡾࠕ♫఍ⓗ࣭
⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅࡓᣦᑟ➼㸦࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥ
ࢫ㸧ࠖ ࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋึ➼ᩍ⫱㸦୰Ꮫᰯ࣭㧗➼
Ꮫᰯ㸧࡛ࡣࠊ୰Ꮫ⏕ࡸ㧗ᰯ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ศࡀ࡝
࠺⏕ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡉࡏࠊ௒࡝ࡢࡼ࠺࡞
ຮᙉࢆࡍ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⮬ศ⮬㌟࡛⪃࠼ࡉࡏ
ࡿ㐍㊰ᣦᑟࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐍㊰ᣦᑟ
ࡢ኱Ꮫ∧࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ኱Ꮫ㸯ᖺḟ
࠿ࡽࠊ⮬ศࡢᑗ᮶ࢆ⪃࠼ࠊຮᙉࡍࡿព࿡ࢆ⪃࠼ࠊ
⮬ศࡢᑗ᮶ࢆ㋃ࡲ࠼࡝ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆ㑅ᢥࡍࡿ࠿
⪃࠼ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡃ
࠿ࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃ᫬௦࡜࡞ࡗࡓࠋ
(2) ⏘ᴗ⏺ࡀᮇᚅࡍࡿ኱Ꮫᩍ⫱
࠿ࡘ࡚⏘ᴗ⏺ࡣ᪂ධ♫ဨ࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗෆᩍ⫱࡟
⮬ಙࢆᣢࡕࠊࠕ኱Ꮫࢆฟ࡚ᑵ⫋ࡍࡿ᫬ࡣⓑ⣬ࡢ≧ែ
࡛᮶࡚ࡃࢀࢀࡤࡼ࠸ࠖ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᩍ⫱࡜
ࡣࠊࡑࡢ⮬♫࡟ྜࡗࡓ⮬♫ᩍ⫱࡛࠶ࡗ࡚ࠊᚓࡿࡶ
ࡢࡣ௻ᴗෆ≉Ṧ▱࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࡣࠊ௻ᴗෆ࣭
⮬♫ෆ࡛㏻⏝ࡍࡿ≉Ṧ▱ࡣ௻ᴗෆ࡛ᩍ⫱ࡋ࡚࠸ࡓ
ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚኱Ꮫࡢᩍ⫱࡟ࡣࠊ࡝ࡇ࡛ࡶ㏻
⏝ࡍࡿᬑ㐢ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ᭱㏆
ࡢࠊᑡᏊ࣭ 㧗㱋໬ၥ㢟ࠊᆅ⌫ ᬮ໬➼ࡢ⎔ቃၥ㢟ࠊ
㈨※࣭࢚ࢿࣝࢠ㸫ࢆᕠࡿ➇த➼ࠊᅜෆ࣭እࡢၥ㢟
࡟┤㠃ࡍࡿ௒᪥ࡢ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ≉࡟ࠕࢢࣟ㸫ࣂࣝ࡞
➇த࡟ᣮࡳࠊᑐᢠࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᩍ⫱࣭ேᮦ⫱ᡂࠖ
࡜࠸࠺ほⅬࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ᭱⤊ᩍ⫱
ᶵ㛵࡛࠶ࡿ኱Ꮫ࡟ࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡜࠸࠺㠃࡜ࡑࡢ⾲
⿬୍య࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡢேᮦ⫱ᡂ࡜࠸࠺ᙺ๭ࡀ࠶ࡿࠋ
⏘ᴗ⏺࡛ࡣࠊ኱Ꮫࡢ౑࿨ࡣࠕᩍ⫱࡜ேᮦ⫱ᡂࠖ࡜
ࡋࡘࡘࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟ࠕᑓ㛛ᛶࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡏࡎࠗࠊ ᑓ㛛ࢆ㏻ࡌ࡚ᩍ㣴ࢆ⫱ࡴᩍ⫱࠘ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࠗ♫఍࡛ά㌍ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ຊࢆഛ࠼ࡓᩍ㣴࠶
ࡿ♫఍࠘ࡢ⫱ᡂࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡓᩍ⫱ࠖࢆᮇᚅࡋ࡚
࠸ࡿࠋᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡛ࡣᇶ♏Ꮫ
ຊࢆࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣᑓ㛛▱㆑ࢆࠊ኱Ꮫ࡛ࡣ♫఍ே
ᇶ♏ຊ㸦ὀ㸴㸧ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥮ゝฟ᮶ࡿࠋ௨ୗࠊ
ࡲࡔ㧗࠸ᑵ⫋⋡ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓᖹᡂ 3ᖺᙜ᫬ࡢ⏘
ᴗ⏺㸦ὀ㸵㸧ཬࡧᖹᡂ 21ᖺᗘᑵ⫋≧ἣ㸦ὀ㸶㸧࣭᪂༞㞠
⏝ࡢ⌧≧㸦ὀ㸷㸧ࢆ♧ࡍࠋ
(3) ኱Ꮫ࡛Ꮫࡪ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜⫋ᴗᣦᑟ
㸦࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫ㸧
1) ኱Ꮫ࡛Ꮫࡪ㸦▱㆑࠿ࡽ▱ᜨ࡬㸧࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱࡜ࡣ
㧗ᰯࡲ࡛ࡣṇゎࡢ࠶ࡿၥ㢟࡟ᑐࡋࠊࡑࡢṇゎ࡟
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฿㐩ࡍࡿ᪉ἲࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ኱Ꮫ࡛ࡣ▱㆑
㸦knowledge㸧ࢆ⋓ᚓࡋࠊࡑࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋࠊయ
㦂࠿ࡽᏛࡧࠊ⪃࠼ࡿ▱ᜨ㸦wisdom㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊ
ࡉࡽ࡟ே㢮ࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚Ꮫಟࡍࡿࠋ୍᪉♫
఍ࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟ࢢࣟ㸫ࣂࣝ໬♫఍ࡢ㐍ᒎ࡟ᛂࡌ
ࡓከᵝᛶࢆ⌮ゎ࡛ࡁࠊᅜ㝿♫఍࡛ά㌍࡛ࡁࡿேᮦ
⫱ᡂࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪥ᮏᅛ᭷ࡢᩥ
໬ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓࠊ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ identityࡀồࡵ
ࡽࢀࠊ᪥ᮏே࡟┦ᛂࡋ࠸ゝືࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ௨ୖ
ࡢࡼ࠺࡟኱Ꮫᩍ⫱ࢆᤊ࠼ࠊ➹⪅ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ
ࠕ୍ே୍ேࡢ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅࠊᚲせ࡞
ᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊࡸែᗘࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࢟
ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࢆಁࡍᩍ⫱ࠖ㸦ὀ㸯㸮㸧࡜ᐃ⩏࡙ࡅࡿࠋࡘ
ࡲࡾ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣࠊ≉ᐃࡢ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱άືࢆࡉ
ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯᩍ⫱඲యࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᡂ㛗ࡇࡑࡀ࢟ࣕࣜ
࢔ᙧᡂ㸦ὀ㸯㸯㸧࡛࠶ࡾࠊ኱Ꮫᩍ⫱඲యࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᙧ
ᡂᩍ⫱࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᩍ⫱ෆᐜ࣭ᡭẁ࣭┠
ⓗ࡜ࡋ࡚➨୍࡟ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥ㸦ὀ㸯㸰㸧 ࠖࠊᤵ
ᴗᆺ࡜ࡋ࡚ࠕၥ㢟ゎỴᆺᤵᴗࠖࢆᥦၐࡍࡿࠋ࠸ࡎ
ࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟ࡣ኱Ꮫᩍ⫱άື඲య
ࢆ㏻ࡋࡓయ⣔ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
2) ࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫ㸦⫋ᴗᣦᑟ㸧
࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫࡣᮏ᮶ࠊලయⓗ࡞⫋ᴗ࡟ᑵ
ࡃࡓࡵࡢᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡃࡲ࡛♫఍ⓗཬࡧ⫋ᴗ
ⓗ࡟⮬❧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆࡵࡊࡍᩍ⫱࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱
ㄢ⛬ࡢෆእࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀࡿᣦᑟࡲࡓࡣᨭ᥼࡛࠶
ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᩍ⫱᪉ἲࡢᨵၿࢆ㏻ࡌࡓྛ✀ࡢ
ྲྀ⤌ࡢ࡯࠿ࠊᒚಟᣦᑟࠊ┦ㄯࠊຓゝࠊ᝟ሗᥦ౪➼
ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ௒ᅇᖹᡂ 22 ᖺ 2 ᭶࡟኱Ꮫタ⨨ᇶ
‽ࡀᨵṇࡉࢀࠊࡑࡢ࡞࠿࡟ࠕ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧
࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ➼㸦࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫ㸧ࠖࡀ᫂グࡉ
ࢀࠊ኱Ꮫ࡛ࡢࠕ♫఍ⓗཬࡧ⫋ᴗⓗ⮬❧ࢆᅗࡿࡓࡵ
࡟ᚲせ࡞⬟ຊࢆᇵ࠺ࡓࡵࡢయไࠖࡢᩚഛࡀ⩏ົ௜
ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋಶேⓗ࡟ࡣ࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖
ࢲࣥࢫࢆ⫋ᴗᣦᑟ࡜ヂࡍࡇ࡜࡟ࡣ᢬ᢠࡀ࠶ࡿࡀࠊ
㐪࿴ឤ࡞ࡃཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋἲ௧
໬௨๓࡟ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢ኱Ꮫࡀᵝࠎ࡞ᙧࡢ࢟
ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࡸ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᑵ⫋ᑐ⟇ⓗ࡞࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫࢆ⊂ࡾ
Ṍࡁࡉࡏ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ༷ࡗ࡚Ꮫ⏕ࡓࡕࢆᾋࡁ㊊ࡔ
ࡓࡏࠊ㏣࠸ワࡵࡿ⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ᪥ᮏࡢఏ
⤫ⓗ࡞⤊㌟㞠⏝ไᗘࡀᔂࢀປാຊࡢὶືᛶࡀ㧗ࡲ
ࡾࡘࡘ࠶ࡿ௒᪥ࠊ኱Ꮫ࡛ࡶ࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ
ࢢ㸦ὀ㸯㸱㸧ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᑟධ᫬ᮇ࡜⪃࠼ࡿࠋ㸦ὀ㸯㸲㸧
(4) ᑵᴗຊࡢ⫱ᡂ࡜࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉ
1) ᑵᴗຊ࡜ࡣ
1973ᖺᙜ᫬ࡢᩥ㒊┬࣭㏻ၟ⏘ᴗ┬࣭ປാ┬ࡢ 3
┬㛫࡟࠾࠸࡚᪥ᮏ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࡢᬑཬࢆ
ど㔝࡟㆟ㄽࡀ஺ࢃࡉࢀ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࢆࠕᏛ⏕
ࡀᅾᏛ୰࡟ࡳࡎ࠿ࡽඛ⾜ࡋࠊᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟㛵
㐃ࡋࡓᑵᴗయ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ ࡜ࠖᐃ⩏ࡋࡓࠋᙜ᫬ࡣࠊ
࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉ㸻ᑵᴗయ㦂࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊࠕᑵᴗయ㦂ࠖࡣ᪥ᖖ౑⏝ࡍࡿゝⴥ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ࠕᑵᴗຊࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ࠶ࡲࡾ⪺ࡁ࡞ࢀ࡞࠸ゝⴥ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊࠕ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟㛵ࡍࡿ
ᣦᑟ➼ࠖ࡟ಀࡿつᐃࢆ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽࡟఩⨨࡙ࡅࡿ
⌮ᛕࡢ୰࡛ࠊࠕࡇࢀࡣࠊ༢࡟༞ᴗ᫬Ⅼࡢᑵ⫋ࢆ┠ᣦ
ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᾭࢆ㏻ࡌࡓᑵᴗຊࡢ⫱ᡂࢆ┠
ᣦࡋࠊ㇏࠿࡞ே㛫ᙧᡂ࡜ே⏕タィ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࠖࠋ ࡜⏝࠸ࡽࢀࠊࠕᑵᴗຊࠖ࡜
࠸࠺ゝⴥࡀㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
2) ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟኱Ꮫᩍ⫱࡟
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ࠿
᪥ᮏ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࡢไᗘࡣࠊᖹᡂ
9(1997)ᖺࡢࠕ⤒῭ᵓ㐀ࡢኚ㠉࡜๰㐀ࡢࡓࡵࡢ⾜ື
ィ⏬ 㸦ࠖ㛶㆟Ỵᐃ㸧ཬࡧࠕᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦ࠖᩥ
㒊┬㸧࡛࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࢆ⥲ྜⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿ᪋
⟇ࢆᥦ㉳ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⌧ᅾ࡛ࡣ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉ㸦ᑵᴗయ㦂࣭ᑵ⫋య㦂㸧
ࡣࠕᏛ⏕ࡀᅾᏛ୰࡟⮬ࡽࡢᑓᨷࠊᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔
࡟㛵㐃ࡋࡓᑵᴗయ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉᐇ᪋≧ἣࡣࠊẖᖺࠕ㧗
➼ᩍ⫱⾜ᨻࡢᒎᮃ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁ㸧࡛ ሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 17 ᖺᗘ࠿ࡽࡣ኱Ꮫ㝔⏕ࢆᑐ
㇟ࡢࠕ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᐇ㊶ᆺேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ ࠖࠊᖹᡂ
19ᖺᗘ࡟ࡣᏛ㒊⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠕ⏘Ꮫேᮦ⫱ᡂࣃ㸫ࢺ
ࢼ㸫ࢩࢵࣉࠖࡀ๰タࡉࢀࠊ࠸ࡎࢀࡶ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩ
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኱Ꮫᩍ⫱㸦᱓㔝⿱ᩥ㸧
ࢵࣉࡢᬑཬࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑵ⫋┤⤖ᆺ
ഴྥࡀᙉࡃ࡞ࡾࠊᩍ⫱ⓗάື࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱ㸫ࣥ
ࢩࢵࣉࡀᙳࢆ₯ࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡀᐇົࡢሙ࡛ᑵᴗయ㦂ࢆ✚ࡳ⌧ሙ࡛ࡢ⤒㦂
๎ࡸ▱㆑࣭ᢏ⾡࡟ゐࢀ࡞ࡀࡽᐇົ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ
࡜ࡣࠊᏛ⩦ពḧࢆႏ㉳ࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ
ࡇ࡜ࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟࡞ࡾࠊࡲࡓ⏘ᴗ⏺ࡀࡶ
࡜ࡵࡿேᮦീ࡬ࡢ⌮ゎಁ㐍࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋᏛ⏕࠿
ࡽࡣࠊࠕ࢖ࣥࢱ㸫ࢩࢵࣉࡣᙺ࡟❧ࡗࡓࠊ⌧ሙᐇ⩦ࡀ
୍␒ᙺ࡟❧ࡗࡓࠖ࡜ゝࢃࢀ㸦኱Ꮫᩍဨ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖
ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࡀ୍␒ᙺ࡟❧ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࡢࡣ
୍✀᜝࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸧ࠊ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࡣ⫋ᴗほࡢ
⫱ᡂ࡛㠀ᖖ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࠊᴟ➃࡞ᑵ⫋┤⤖ᆺ㸦⤒㦂୺⩏㸧ࡣ኱Ꮫᩍ⫱
ࡢ♫఍ⓗᏑᅾࢆ㍍ࢇࡎࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿࠋ኱Ꮫ࡛ࡣ♫
఍࡛ࡢᐇ㊶ຊࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ♫఍࡛
ᐇ㊶ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡼ࠺࡞㈨㉁ࠊ⬟ຊࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࡣ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
ࡢ୍⎔࡛࠶ࡾࠕ⫋ᴗࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ⫋
ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᩍ⫱ࠖ࡜఩⨨௜ࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௒
ᚋࠊᏛ⏕࣭௻ᴗ཮᪉ࡀ࣓ࣜࢵࢺ㸦ὀ㸯㸳㸧ࢆឤࡌࡽࢀ
ࡿࡼ࠺ࠊ༢఩໬ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࠊ஦๓ᩍ⫱㸦ㄝ᫂఍࣭࣐ࢼ㸫࣭௚㸧ࠊ஦ᚋᩍ⫱
㸦ሗ࿌఍㸧࡟ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨2❶ṇㄢಖ೺య⫱
(1) ᚲಟṇㄢಖ೺య⫱ࡢㄌ⏕
1) ᚲಟṇㄢಖ೺య⫱ࡢጞࡲࡾ
࣭ᡓ๓ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ୍ࡘࡢ⛉┠࡜ࡋ࡚య⫱ࡀᒚ
ಟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ㌷஦ᩍ⫱ࡢ୍⎔ࡋ࡚㌷
஦ᩍ⦎ࡀㄢࡏࡽࢀࡓࠋ
࣭ᡓᚋࡢ኱Ꮫయ⫱ࡣࠊᡓᚋ࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱౑⠇ᅋ
ࡢሗ࿌᭩࡟ࡼࡾࠊ኱Ꮫయ⫱ࡢᚲಟ໬ࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡇ࡜࡟➃ࢆⓎࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋṧᛕ࡞
ࡀࡽࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢṇㄢ⛉┠࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡶ༞
ᴗ࡟ᚲせ࡞ᚲಟ⛉┠࡜࠸࠺ㄆ㆑࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱౑⠇ᅋ࡜࠸࠺እᅽ࡟ࡼࡗ࡚⏘≀
࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭᫛࿴㸰㸯ᖺࠕᏛᰯయ⫱◊✲ጤဨ఍ࠖࡣᩥ㒊኱
⮧࡬ࡢ⟅⏦ ࡛ࠕ኱Ꮫ࡛ࡶṇㄢయ⫱ࢆㄢࡍ࡭ࡁࠖ
࡜බᘧ࡟⾲᫂ࠋ
࣭᫛࿴㸰㸰ᖺ᪂ไ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽࡟ࡼࡾṇᘧỴᐃ
ࠕ኱Ꮫయ⫱ࡣࠊಖ೺࡜ᙉࡃ⤖ࡧࡘࡁࠊయ⫱ࡣ
≉࡟ᐇᢏࢆ㏻ࡌ࡚㌟యࡢ೺ᗣࢆಖᣢቑ㐍ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ┠ⓗࠖ࡜᫂グࡉࢀࡿࠋ
࣭᫛࿴㸰㸲ᖺ᪂ไ኱ᏛⓎ㊊
ṇㄢಖ೺య⫱ࡣࠊ༞ᴗ࡟ᚲせ࡞༢఩ࠊ୍⯡య
⫱㸦ㅮ⩏ࠊᐇᢏ㸧࡜ࡋ࡚ࢫࢱ㸫ࢺࡋࡓࠋ
(2) ṇㄢಖ೺య⫱࡬ࡢⲨἼ
1) ➨୍Ἴ
᫛࿴ 36 ᖺ᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ࡣࠊᙜ᫬ࡢụ⏣ຬே㤳
┦ᑐࡋ࡚ࠊࠕయ⫱ࡣ༢఩ไᗘ࠿ࡽࡣࡣࡎࡍ࡭ࡁ ࡜ࠖ
ᥦ᱌ࡍࡿࠋᥦ᱌⌮⏤ࡣࠊࠕ኱ᏛࡣᏛ⾡࡜◊✲ࡢሙ࡛
࠶ࡾࠊ௬࡟⛉┠ࡢᚲせᛶࡣㄆࡵ࡚ࡶࠊ⌧ᅾࡢᩍ⫱
ෆᐜ࡛ࡣຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜㞟⣙࡛ࡁࡿࠋ
2) ➨஧Ἴ
᫛࿴ 46 ᖺ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᨵ㠉࡟
㛵ࡍࡿᇶᮏᵓ᝿ヨ᱌ࡢ୰ ࡛ࠕಖ೺య⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ,
ㄢእࡢయ⫱άື࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ࡜඲Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿಖ
೺⟶⌮ࡢᚭᗏ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࠖ࡜ࡋࠊ
ヨ᱌ࡢᩥ㠃࠿ࡽ༞ᴗ༢఩࡟ゐࢀࡿ⾲⌧ࡣᾘ࠼࡚࠸
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢᚋࠕࡇࢀࡲ࡛ಖ೺య⫱ࢆ඲࡚ࡢ㧗
➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ṇㄢ࡜ࡋࠊ༞ᴗ༢఩࡜ࡋ୍࡚ᚊ࡟༢
఩ࡢྲྀᚓࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ⏬୍
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣྛᶵ㛵࠿ࠊࡑࡢᩍ⫱᪉㔪࡟ᛂࡌ
࡚ࠊࡑࢀࢆᚲ㡲ࡢせ௳࡜ࡍࡿ࠿ࢆ࡝࠺࠿ࢆỴࡵࢀ
ࡿࡼ࠺ࠊᙎຊⓗ࡞ไᗘ࡜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜ㄝ᫂ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
3) ➨୕Ἴ
᪥ᮏ⚾❧኱Ꮫ㐃┕ࡣ᫛࿴ 56 ᖺࠊ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽
ࡢぢ┤ࡋ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊࠕಖ೺య⫱࡟㛵ࡍࡿᤵᴗ⛉┠
ࢆ㛤タࡍࡿ࡜࠶ࡿࡀࠊ⛉┠ࡢ఩⨨࡙ࡅࠊព⩏ࠊ┠
ⓗࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛ⏕ࡸ᪋タࡢ⌧≧ࢆ຺
᱌ࡋࡘࡘࠊ㑅ᢥ⛉┠࡜ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆྵࡵ࡚⌧⾜つ
ᐃࡢ෌᳨ウࡀᚲせࠖ࡜ࡋࡓࠋ⩣᫛࿴ 57 ᖺࠊ኱Ꮫ
ᇶ‽༠఍ࡣࠕಖ೺య⫱⛉┠ࡢᒚಟࢆ༞ᴗせ௳࡟ྵ
ࡵࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ೺య⫱ࡢᒚಟࡢ᪉ἲ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
➼࡟ࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᰿ᮏⓗ࡟᳨
ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟᫛࿴ 60
ᖺᅜ❧኱Ꮫ༠఍ࡣࠕ୍⯡ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿయ⫱ࡣ⌧⾜
4 ༢఩ࡢᚲಟ⛉┠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⌮ㄽ࡜ᐇ
ᢏ࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ⛉┠ࡀ࠾࠿ࢀࡓ⌮⏤
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢᣦ᦬ࡣࠊࠕಖ೺ࡢᚲせᛶ࡜ࠊࢫ࣏㸫ࢶࢆ㏻ࡌ
࡚ࡢே㛫ᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢព⩏ࡣㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᐇ
࡟ࡣಖ೺ࡢㅮ⩏ࡣ኱ᩍᐊ࡛ࠊᐇᢏࡢ᫬㛫ࡣࣞࢪࣕ
㸫ࢱ࢖࣒࡜ࡋ࡚ᾉ㈝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡟➃ࢆ
Ⓨࡋ࡚࠸ࡓࠋ
4) ⲨἼࡢ୰࡛ࡢ⯟ᾏ
ྛᶵ㛵࣭ᅋయ࠿ࡽࡢⲨἼࡢ࡞࠿ࠊᏛᰯయ⫱㛵ಀ
⪅ཬࡧᅋయࡣ ձࠕ⌧௦ࡢ㟷ᖺࡢᇶ♏యຊࡢ඘ᐇ
ࡸᚰ㌟ࡢ✚ᴟⓗ࡞㘫⦎ࡢ㔜せᛶࡣࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠖࠋ  ղࠕಖ೺య⫱⛉┠ࡣ༢࡟Ꮫ⏕ࡢ೺ᗣ⟶
⌮ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑗ᮶ࡢྛᒙ࡟
࠾ࡅࡿ᭷⬟࡞ᅜẸ࡜ࡋ࡚ᣢࡘ࡭ࡁᇶ♏⬟ຊࢆಟᚓ
ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ኱Ꮫࡢ⛉┠࡜ࡋ
࡚ࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠖࠋ  ճࠕ኱Ꮫ࡛ࡢ▱ᚨయࡢࣂࣛࣥ
ࢫࡀᚲせࠖ➼ッ࠼⥆ࡅࠊṇㄢಖ೺య⫱ࡣᏑ⥆ࡋ⥆
ࡅࡓࠋ
5) ࠕ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬㸦኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ᨵ
ṇ㸦ᖹᡂ㸱ᖺ㸴᭶㸱᪥බᕸࠊ㸵᭶㸯᪥᪋⾜㸧
ࡢ኱Ἴ
ⲨἼࡢ࡞࠿ఱ࡜࠿Ꮡ⥆ࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓṇㄢಖ೺య
⫱ࡣࠊ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬ࡢ኱Ἴ࡟࠶࠼࡞ࡃ㣧
ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡃࠋタ⨨ᇶ‽ࡢᨵṇ࡟ࡼࡾࠊᏛ㒊ᩍ
⫱ࡢつไ⦆࿴ࡀ⾜ࢃࢀࠊಖ೺య⫱⛉┠ࡢྲྀࡾᢅ࠸
ࡣࠊྛ኱Ꮫࡢ⮬⏤⿢㔞࡜࡞ࡗࡓࠋ୺࡞ᨵṇⅬࡣࠊ
௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ᤵᴗ⛉┠ࡢ⛉┠༊ศ㸦୍⯡ᩍ㣴ࠊᑓ㛛ᩍ⫱⛉
┠ࠊእᅜㄒ⛉┠ཬࡧಖ೺య⫱⛉┠㸧ࡢᗫṆ
ղ ⛉┠༊ศࡢࡈ࡜ࡢ᭱ప⩦ᚓ༢఩ᩘ㸦୍⯡ᩍ㣴
⛉┠36༢఩௨ୖࠊᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠76༢఩௨ୖࠊ
እᅜㄒ⛉┠ 8༢఩௨ୖࠊಖ೺య⫱⛉┠ 4༢఩
௨ୖ㸧ࡢᗫṆ࡜⥲༢఩ᩘ㸦124༢఩㸧ࡢࡳࡢ
つᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᩍ㣴Ꮫ㒊ࡢゎయࢆᣍ
ࡁࠊᐇᢏᚲಟ⛉┠࡜ࡋ࡚ࡢᏑ⥆ࡣ⣙༙ᩘ㸦40
㹼60㸣㸧ࠊㅮ⩏ᚲಟ⛉┠ࡢᏑ⥆ࡣ㸦㸱㸮㹼㸲
㸮㸣㸧࡜࡞ࡗࡓࠋ
(3) ௒᪥ࡢṇㄢಖ೺య⫱
1) ኱Ꮫᑂ㆟఍ࡢᣦ᦬
኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬௨㝆ࡣࠊ኱⥘໬ᮏ᮶ࡢព
ᅗ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓᩍ㣴ᩍ⫱㸦ὀ㸯㸴㸧ࡢ㍍ど࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
ࡓࠋࡑࡇ࡛኱Ꮫᑂ㆟఍ࡣࠊᖹᡂ 10ᖺࠊࠕ21ୡ⣖ࡢ
኱Ꮫീ࡜௒ᚋࡢᨵ㠉᪉⟇ࠖࡢ୰࡛ࠊᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ㔜
ど࡜ᑓ㛛ᩍ⫱࡜ࡢ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
2) ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦
ᖹᡂ 14ᖺ 2᭶ 21᪥ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟࠾ࡅࡿᩍ㣴
ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ⟅⏦࡛ࠕ௒ᚋࡢᏛ㒊ᩍ
⫱ࡣࠊᩍ㣴ᩍ⫱࡜ᑓ㛛ᩍ⫱࡜ࢆ୰ᚰ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ
ᇶᮏࠋ⤫ྜࡉࢀࡓᆅࡢᇶ┙ࢆᏛ⏕࡟ᇵ࠺ࡇ࡜ࢆ┠
ᣦࡋࠊᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀᚲせࠖ
࡜ࡋࠊࡇࡢ⟅⏦ࢆᮇ࡟ᩍ㣴ࡢぢ┤ࡋࠊᩍ㣴ᩍ⫱᚟
άࡢᶵ㐠ࡀ┒ࡾୖࡀࡗࡓࠋ
3) ṇㄢಖ೺య⫱ࡢ⌧≧
ᖹᡂ 14 ᖺࡢ⟅⏦௨㝆ࠊከࡃࡢ኱Ꮫ࡛ṇㄢಖ೺
య⫱࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢኚ໬࠿࠶ࡗࡓࠋࡑࡢኚ໬ࡣ௨ୗ
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ⛉┠ྡࡣࠕಖ೺య⫱ࠖ࠿ࡽࠕࢫ࣏㸫ࢶ㐠ື⛉
Ꮫࠖ࡟ኚ᭦ࠋ
ղ ᤵᴗᙧែࡣࠕㅮ⩏ࠊᐇᢏࠖ࠿ࡽࠕ ᐃࢆྲྀࡾ
ධࢀࡓ₇⩦ࠖ࡟ኚ᭦ࠋ
ճ ෆᐜࡣࠊࠕ➇ᢏ✀┠ࠖࡀࡽࠊࠕ⏕ᾭࢫ࣏㸫ࢶ✀
┠࣭ ೺ᗣ㛵㐃✀┠ ࡟ࠖኚ᭦ࠋ࣐ࢿ㸫ࢪ࣓ࣥࢺࠊ
࣓ࢹ࢕࢔ࠊ⚟♴ࠊ௓ㆤ㛵㐃ࡀቑຍࠋ
➨3❶࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸦ᑵᴗຊ⫱ᡂ㸧
࡜ಖ೺య⫱
(1) ṇㄢಖ೺య⫱ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥᩍ
⫱ࡢᢸ࠸ᡭ
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥᩍ⫱࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊࠕྍ⬟࡞㝈ࡾ␗࡞ࡿ⫼ᬒࠊ౯್ほࠊどⅬࢆᣢࡘ
ࢢࣝ㸫ࣉ࡟ࡼࡿウ㆟ࡸ༠ാࢆࣉࣞࢮࣥࢸ㸫ࢩࣙࣥ
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኱Ꮫᩍ⫱㸦᱓㔝⿱ᩥ㸧
ᙧᘧ࡛⾜࠺άືࠖࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
య⫱ᐇᢏᤵᴗ᫬ࡢࢳ㸫࣒⦅ᡂࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ
ࢳ㸫࣒༢఩࡛ࡢάືࡀከࡃࠊᚲ↛ⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
㸫ࢩࣙࣥࢆ㥑౑ࡋࡓ⦎⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ヨ
ྜ࣭ࢤ㸫࣒ࡣࢳ㸫࣒ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ㸫ࢩࣙࣥࡢሙ࡜
࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡶࡑࡢࣉࣞࢮࣥࢸ㸫ࢩࣙࣥࡢᡂᯝࡣ
ヨྜ࣭ࢤ㸫࣒ᵝ┦࣭຾ᩋ࡜ࡋ࡚ዴᐇ࡟⾲ࢀࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥࠊࣉࣞࢮࣥࢸ㸫ࢩࣙ
ࣥࡣṇㄢయ⫱ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡾ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊࠕṇㄢಖ೺
య⫱ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭࠖ࡜࠸࠼
ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢከࡃࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࠕయ⫱ᐇ
ᢏᤵᴗࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆ㧗ࡵࡿࠖ࡜
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟᭱㏆ࡢᑠ୰㧗ࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊ
୰ᩍᑂࡢࠕయ⫱࡛ࡢゝㄒ⬟ຊࡢᥦゝࠖ㸦ὀ㸯㸵㸧ࢆཷ
ࡅ࡚ࠊࠕゝㄒάືࢆᑟධࡋࡓయ⫱ᤵᴗ ࡢࠖ◊✲Ⓨ⾲
ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
(2) ṇㄢಖ೺య⫱ࡣ₇⩦࣭ᐇ⩦ᆺᤵᴗ
ᑵᴗຊࡢ⫱ᡂ࡟࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࡀຠᯝⓗ࡛࠶
ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉࡣ⫋ሙ
ᐇ⩦ࠊయ㦂㞠⏝㸦ࢺࣛ࢖࢔ࣝ㞠⏝㸧࡛࠶ࡿࠋᐇᢏ
ࡣᐇ⩦࡛࠶ࡾࠊ₇⩦ࡣయ㦂࡜࠸࠼ࡿࠋ᭱㏆ࡢࠊṇ
ㄢಖ೺య⫱ࡢㅮ⩏ࡢ᫬㛫ࡣࠊㅮ⩏࡜ᐇ⩦ࢆ⼥ྜࡉ
ࡏࡓ₇⩦ࡀከࡃࠊࡲࡉࡋࡃಖ೺య⫱ࡢᤵᴗࡣࠊࠕᑵ
ᴗຊࡢ⫱ᡂ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉ࡜ྠ
ࡌయ㦂Ꮫಟࠖ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓၥ㢟ゎỴᆺᤵᴗ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢⅬ࠿ࡽࡶࠊࠕṇㄢಖ೺య⫱ࡣࠊ࢖ࣥࢱ㸫ࣥ
ࢩࢵࣉࡢᢸ࠸ᡭࠖ࡜࠸࠼ࡿࠋ
(3) ᮏᏛࡢᐇ㊶౛
1) ᑵᴗຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ㛵㐃⛉┠
ձ ᩍ⫱ㄢ⛬ෆ㸦ึᖺḟᩍ⫱࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㛵ಀ
⛉┠㸧
࣭኱Ꮫᇶ♏⥲ྜϨ㸦㸯ᖺ࣭๓࣭ᚲ࣭㸰༢఩㸧
࣭኱Ꮫᇶ♏⥲ྜϩ㸦㸯ᖺ࣭ᚋ࣭ᚲ࣭㸰༢఩㸧
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥ࡜⮬ᕫⓎぢϨ㸦㸯
ᖺ࣭๓࣭ᚲ࣭㸰༢఩㸧
ͤ Ꮫእ◊ಟ࣭㸯ᖺ࣭㸲᭶࣭඲ဨཧຍ࣭㸯
Ἡ㸰᪥
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥ࡜⮬ᕫⓎぢϩ㸦 㸯
ᖺ࣭ᚋ࣭ᚲ࣭㸰༢఩㸧
࣭᝟ሗࣜࢸࣛࢩ㸫₇⩦Ϩ 㸦㸯ᖺ࣭๓࣭ᚲ࣭
㸰༢఩㸧
࣭᝟ሗࣜࢸࣛࢩ㸫₇⩦ϩ㸦 㸯ᖺ࣭ᚋ࣭ᚲ࣭
㸰༢఩㸧
࣭࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥධ㛛Ϩ㸦㸰ᖺ࣭๓࣭ᚲ࣭
㸰༢఩㸧
࣭࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥධ㛛ϩ㸦㸰ᖺ࣭ ๓࣭ ᚲ࣭
㸰༢఩㸧
࣭ᇶ♏ࢮ࣑㸦㸰ᖺ࣭㏻࣭ᚲ࣭㸲༢఩㸧
ͤ ᑵ⫋ᑐ⟇ㅮᗙࠊᑵ⫋࢔࣡㸫
ղ ᑵᴗຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢಖ೺య⫱⛉┠
㸺ಖ೺య⫱⛉┠㸼
࣭ࠕࢫ࣏㸫ࢶϨ࣭࢚࢘ࣝࢿࢫϨ㸦ᐇᢏ࣭₇
⩦㸯ᖺ㑅ᢥᚲಟ㸧ࠖ
࣭ࠕࢫ࣏㸫ࢶϩ࣭࢚࢘ࣝࢿࢫϩ㸦ᐇᢏ࣭₇
⩦㸰ᖺ㑅ᢥ㸧ࠖ
࣭ࠕࢫ࣏㸫ࢶ⌮ㄽ㸦㸰ᖺ㑅ᢥᚲಟ࣭ㅮ⩏㸧ࠖ
ㅮ⩏ෆᐜ࡟ࠊࢫ࣏㸫ࢶ࢖࣋ࣥࢺࢆྲྀࡾୖ
ࡆࠊࠕ⮬ᕫⓎぢ࡜ࢥ࣑ࣗࢣ㸫ࢩࣙࣥϨ࣭ϩ
㸦㸯ᖺࠊ๓ᮇ࣭ᚋᮇࠊ㑅ᢥᚲಟ㸧ࠖ ࡜ࡢ㐃
ᦠࢆᅗࡿࠋ
࣭ࠕࢫ࣏㸫ࢶ࣐㸫ࢣࢸ࢕ࣥࢢ㸦㸱ᖺࠊ๓ᮇࠊ
㑅ᢥ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍ேᇶ♏Ꮫຊ᳨ᐃヨ
㦂㸦ࠕ♫఍ேᇶ♏ධ㛛᭩ࠖࡼࡾ㸧ࢆᐇ᪋ࠋ
ࡑࡢ௚ࠊ࢔ࣥࢣ㸫ࢺㄪᰝ᳨࣭ᐃヨ㦂௚ᐇ
᪋ࠋ
㸺࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉ㛵㐃ࡢᤵᴗලయ౛㸼
ϸ㸧⛉┠ྡ
࣭ᑓ㛛ࢮ࣑Ϩࠊᑓ㛛ࢮ࣑ϩ㸦༞ᴗ◊✲㸧ࠊ㸲
༢఩ࠊ㏻ᖺ
࣭ࢫ࣏㸫ࢶϩ㸦༙ᮇ㸰༢఩㸧࣭ ࢙࢘ࣝࢿࢫϩ
㸦༙ᮇ㸰༢఩㸧
Ϲ㸧࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉඛ
࣭ࢫ࣏㸫ࢶࢡࣛࣈ㸦ᑡᖺ㔝⌫ࡢࢥ㸫ࢳࠊỈ
Ὃᩍᐊࡢᣦᑟ⪅㸧
Ϻ㸧ෆᐜ
࣭ࢫ࣏㸫ࢶᣦᑟࠊ㈨᱁ྲྀᚓ㸦ᑡᖺᅋ⫱ᡂጤ
ဨࠊᩆᛴἲᩆᛴဨ㸧
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
㸺࠾ࢃࡾ࡟㸼
ྛ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࠖㄆドホ౯
ไᗘࡀጞࡲࡾࠊ᝟ሗබ㛤ࠊ㹄㹂➼ࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚௒ࠕᑵᴗຊࡢ⫱ᡂࢆྵ
ࡴ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ಖ㞀ࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫタ
⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬௨㝆ࠊ෌ฟⓎࡋ࠶ࡽࡓ࡞኱Ꮫయ⫱
ࢆᵓ⠏㏵ୖࡢࢃࢀࢃࢀ኱Ꮫᩍဨ࡟ࡣࠊ᭱᪂ࡢᏛ⾡
ⓗᡂᯝ࡟ᇶ࡙ࡃᩍᮦ◊✲ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤ⓎࠊᏛ
⏕ࡢᐇែᢕᥱࠊᩍᤵἲࡢᕤኵ➼ᒣ✚ࡋࠊ⤖ᯝࠊᩍ
ဨ࡜ࡋࡢᏛ⩦ᡂᯝ㸦ࣛ㸫ࢽࣥࢢ࣭࢔࢘ࢺ㸧ࡀၥࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇ⩏ົ໬ࡉࢀࡓࠕ♫఍ⓗཬࡧ⫋ᴗⓗ
⮬❧ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⬟ຊࢆᇵ࠺ࡓࡵࡢయ
ไ࣭ࠖࠕᑵᴗຊࢆ㧗ࡵࡿᩍ⫱ࠖࡣࠊ≉ᐃࡢ᪂ࡋ࠸ᩍ
⫱άືࢆࡉࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏛᰯᩍ⫱඲యࢆ♧ࡍ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟Ꮫᰯᩍ⫱άື඲యࢆ㏻ࡋ
ࡓయ⣔ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋࠕᑵᴗຊࢆ㧗
ࡵࡿᩍ⫱ࠖࢆ኱Ꮫࡢᩍ⫱άື࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨௜
ࡅࡿ࠿ࠊࡲࡓࠊᑵᴗຊྥୖࡢࡓࡵṇㄢಖ೺య⫱࡟
ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆࢸ㸫࣐࡟⚾⮬㌟ࡢᤵᴗࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ
࡚ࡳࡓࠋ⤖ᯝࠊࠕ☜࠿࡞ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡇࡑ࢟ࣕࣜ࢔ᨭ
᥼ࡢᇶᮏ ཬࠖࡧࠕṇㄢಖ೺య⫱ࡢ᭷ຠᛶࡢ෌☜ㄆࠖ
࡟⤊ጞࡋࡓࠋ
኱Ꮫᩍဨࡣ࡜ࡶࡍࢀࡤࠊᏛ⾡ⓗ◊✲ࡢ❧ሙ࡛ၥ
㢟ࢆᤊ࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ᭱㏆ࡢ኱Ꮫᩍဨࡣ
࣐ࣝࢳ࡞ࢱࣞࣥࢺᛶࡀồࡵࡽࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ௒
᪥ࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬௨㝆
ࡢࠕᏛኈຊᩍ⫱ࠊึᖺḟᩍ⫱ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖ࡬
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ୙ྍḞ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ௒୍ᗘࠊ
ࠕ21 ୡ⣖ࡢ♫఍࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡓࡕࡢ⏕ࡁ᪉ࡢ㑅
ᢥ࡟ᑐࡋ࡚኱Ꮫࡀఱࢆࡣࡓࡏࡿ࠿ ࠖࠊࠕ኱Ꮫᩍဨࡣ
௒ఱࢆࡍ࡭ࡁ࠿ࠊ኱Ꮫᩍဨ࡟ఱࢆࡶ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࠿ࠖၥ࠸࡞࠾ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ͤᮏ◊✲ሗ࿌ࡣࠕ஑ᕞᆅ༊኱Ꮫ୍⯡ᩍ⫱◊✲༠
㆟఍⣔ิู㒊఍ࠗಖ೺య⫱㒊఍ 㸦࠘ᖹᡂ 22ᖺ
9 ᭶㸧࡛ࡢⓎ⾲࡟ࠊಟṇ࣭ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
ͤཎ✏ᥦฟᚋࠊࠕࣜࢡࣝ㸫ࢺ࢝ࣞࢵࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࠖ➨ 165ྕࡢ⣬㠃࡟࠾࠸࡚ࠊࣜࢡࣝ㸫ࢺ♫
ཬࡧࣜ࢔ࢭࢵࢡ࣭࢟ࣕࣜ࢔⥲ྜ◊✲ᡤࡀඹྠ
࡛ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ㸫ࢺㄪᰝࠕᑵᴗຊ⫱ᡂ࡟㛵
ࡍࡿᏛ㛗ㄪᰝࠖࡢㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢෆᐜ➼⤂௓ࡍࡿࠋ㸦ὀ㸯㸶㸧
㸦ὀ1㸧᫛࿴ 33ᖺࡢᏛᚐཌ⏕ᑂ㆟఍㸦⟅⏦㸧ࠗ ኱
Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢཌ⏕⿵ᑟ࡟㛵ࡍࡿ⤌⧊࠾
ࡼࡧࡑࡢ㐠Ⴀࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠘ࡣࠊ⫋ᴗᣦ
ᑟࢆࠕᏛ⏕ࡀࡑࡢಶᛶ࡜⬟ຊ ࡟ᛂࡌࡓ⫋ᴗ
࡟ᑵࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡋཌ
⏕⿵ᑟࡢ୍㡿ᇦ࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᴫᛕ
࡟╔┠ࡋࠊ኱Ꮫศ⛉఍ࡣᖹᡂ 21 ᖺ 8 ᭶ࠗ➨
஧ḟሗ࿌࡛࠘ࠕ⫋ᴗᣦᑟ㸦࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥ
ࢫ㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⫋ᴗᩍ
⫱ࡀࠕ୍ᐃࡢཪࡣ≉ᐃࡢ⫋ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡓࡵ
࡟ᚲせ࡞▱㆑ࠊᢏ⬟ࠊែᗘࢆࡣࡄࡃࡴᩍ⫱ࠖ
࡜ࡢㄗゎࢆ⏕ࡎࡿ࡜ࡋࠊ㉁ಖ㞀ࢩࢫࢸ࣒㒊఍
࡛ࡣࠕ⫋ᴗᣦᑟࠖࢆ⏝࠸ࡎࠕ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ
⮬❧࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ➼ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ὀ2㸧ᑵᴗຊࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࠕᏛ⏕ࡀ♫఍ⓗ࣭⫋
ᴗⓗ࡟⮬❧࡛ࡁࡿຊࠖ࡜ᐃ⩏࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ὀ3㸧ึᖺḟᩍ⫱ࡣࠗࠊ Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟
ྥࡅ࡚ 㸦࠘୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ไᗘ࣭
ᩍ⫱㒊఍ࠊ2008ᖺ 3᭶㸧࡛ࠊࠕ㧗➼Ꮫᰯࡸ௚
኱Ꮫ࠿ࡽࡢ෇⁥࡞⛣⾜ࢆᅗࡾࠊᏛ⩦ཬࡧே㛫
ⓗ࡞ᡂ㛗࡟ྥࡅࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛၥⓗࠊ♫఍ⓗㅖ
⤒㦂ࢆᡂຌࡉࡏࡿ࡭ࡃࠊ୺࡟᪂ධ⏕ࢆᑐ㇟࡟
⥲ྜⓗ࡟ࡘࡃࡽࢀࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡜♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠕᤵᴗ࡛ࡣࠊ୺࡟࢔࢝ࢹ
࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝ㸦࣏ࣞ㸫ࢺࡸㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉࣭
ᩥ⊩᳨⣴࣭ࢥࣥࣆࣗ㸫ࢱ㸫ࣜࢸࣛࢩ㸫㸧ࠊࢫ
ࢳࣗ㸫ࢹࣥࢺ࣭ࢫ࢟ࣝ㸦኱Ꮫ⏕࡟ồࡵࡽࢀࡿ
୍⯡ᖖ㆑ࡸែᗘ࣭⏕ά⩦័㸧ࠊࡲࡓࠊᑓ㛛ᩍ
⫱࡬ࡢᶫΏࡋ࡜࡞ࡿᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟࡞
࡝ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᑟධᩍ⫱࡜࿧ࡤࢀࡿෆ
ᐜࡀྵࡲࢀࡿࠖࠋ ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋึᖺḟᩍ
⫱ࡢ⌧≧ࡣࠊ኱Ꮫࡢつᶍࡸศ㢮➼୍ᵝ࡛࡞࠸
ࡇ࡜࠿ࡽࢽ㸫ࢬࡣከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ὀ4㸧኱Ꮫࡀᤵ୚ࡍࡿᏛ఩ࠕᏛኈࠖ࡟ࡣ୍ᐃࡢ
⬟ຊࢆಖドࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡜ࡢほⅬࡼࡾࠕᏛኈ
ຊࠖࢆᥦ♧ࡋࠊࡇࡢࠕᏛኈຊࠖࡣࠊϸ㸧ᑓᨷ
ศ㔝ࡢᇶᮏⓗ࡞▱㆑ Ϲ)ࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙ
ࣥࢫ࢟ࣝࡸㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ➼ࡢỗ⏝ⓗᢏ⬟
Ϻ)༠ㄪᛶࡸ೔⌮ほ➼ࡢែᗘ࣭ᚿྥᛶ ϻ)๰
㐀ⓗᛮ⪃ຊ➼ࠊ኱Ꮫࢆ༞ᴗࡋࡓ⪅ࡀඹ㏻ࡋ࡚
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኱Ꮫᩍ⫱㸦᱓㔝⿱ᩥ㸧
㌟࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁຊ ࡛࠶ࡾᩍ㣴ᩍ⫱࡜
ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ୧⪅ࢆ㏻ࡌ࡚ᇵࢃࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
㸦ὀ5㸧኱Ꮫࡢබⓗ࡞ಖド࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᭱పᇶ‽
ࢆᐃࡵࡿࠕタ⨨ᇶ‽ ࠖ᭱ࠊ పᇶ‽ࡢࡓࡵࡢࠕタ
⨨チྍ ࠖࠊタ⨨ᚋࡢ☜ㄆࡢࡓࡵࡢࠕㄆドホ౯ࠖ
ࡢ 3ࡘࡢせ⣲࡜኱Ꮫࡢάືࢆᨭ࠼ࡿබ㈈ᨻᨭ
᥼ࢆ୍యⓗ࡟㐠⏝ࡍࡿබⓗ࡞㉁ಖドࡢ௙⤌
ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ὀ6㸧♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡣࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍࡛ከ
ᵝ࡞ேࠎ࡜௙஦ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏
ⓗ࡞ຊࢆ㸱ࡘࡢ⬟ຊ㸦12 ࡢ⬟ຊせ⣲㸧ࠖ ࡜ᐃ
⩏ࠋ㸦ᖹᡂ 18ᖺ 2᭶᭷㆑⪅ጤဨ఍㸧
㸱ࡘࡢ⬟ຊࠊ12ࡢ⬟ຊせ⣲
࣭ ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ㸦୺యᛶࠊᐇ⾜ຊࠊാࡁ
࠿ࡅຊ㸧
࣭ ⪃࠼ᢤࡃຊ㸦ㄢ㢟Ⓨぢຊࠊィ⏬ᛶࠊ๰㐀
ᛶ㸧
࣭ ࢳ㸫࣒࡛ാࡃຊ㸦Ⓨಙຊࠊഴ⫈ຊࠊᰂ㌾
ᛶࠊ᝟ἣᢕᥱຊࠊ㉳❧ᛶࠊࢫࢺࣞࢫࢥࣥ
ࢺࣟ㸫ࣝ㸧
㸦ὀ7㸧ᖹᡂ㸱ᖺᙜ᫬ࡢ⏘ᴗ⏺㸦㹑ၟ஦ே஦㒊㛗
ㄯ㸧ࡼࡾࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫ࡟ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
୍⯡ᩍⓗⰍᙬࡢᙉ࠸⛉┠࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ῝࠸Ꮫ
ၥⓗ࡞ෆᐜࡼࡾࡶࠊᖹ᫆࠿ࡘᖜࡢᗈ࠸ㅮ⩏ࡸࠊ
ࡶࡗ࡜ᛮ࠸ษࡗ࡚ᐇ㊶ⓗ࡞ෆᐜࢆྲྀࡾධࢀ
ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋㅮ⩏᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍
᪉ⓗ࡟ᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ᙧᘧࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊᏛ⏕
ྠኈࡢウㄽ࡜࠸ࡗࡓᡭἲࢆቑຍࡉࡏࠊ⮬ࡽ࡛
⪃࠼ࠊࡑࡢෆᐜࢆࣉࣞࢮࣥࢸ㸫ࢩ࡛ࣙࣥࡁࡿ
ຊࢆ㣴ᡂࡋࠊྠ᫬࡟ࠊ㐪ࡗࡓ⪃࠼᪉࡜᥋ࡋࡓ
࡜ࡁࡢᑐᛂࡢ௙᪉ࡶ⤒㦂ࡋᚓࡿㅮ⩏ᙧែࢆ
ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᩍ⫱࡜࠸࠺ഃ㠃
ࢆ㔜どࡋࡓᩍᐁࡢ㑅௵ࠊᩍᐁࡢ෌ᩍ⫱ࡶ࠶ࡗ
࡚Ⰻ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠖࠋ
㸦ὀ8㸧ᖹᡂ 21ᖺᗘࡢᑵ⫋≧ἣ
ձ ᑵ⫋⋡
࣭ 㠀ṇつ㞠⏝⣙ 3๭㸦15ṓ㹼24ṓࡲ࡛ࡢ
㞠⏝⪅ࡢ࠺ࡕࡢ㠀ṇつ㞠⏝⪅㸧ࠋ
࣭ ᏶඲ኻᴗ⋡ 8㸣㸦15ṓ㹼24ṓ㸧ࠋ
࣭ ኻᴗ⪅⣙ 60୓ே㸦15ṓ㹼34ṓࡲ࡛ࡢⱝ
ᖺ↓ᴗ⪅㸧ࠋ
ղ 㞳⫋⋡
࣭ ኱Ꮫ༞ᴗᚋ 3ᖺᚋࡢ㞳⫋⋡ 35.9㸣㸦2009
ᖺㄪ࡭㸧
ճ ࣇࣜ㸫ࢱ㸫ࠊࢽ㸫ࢺࡢቑຍ
㸦ὀ9㸧ᖹᡂ 22ᖺ 3᭶᪂༞⪅㞠⏝㸦ෆᐃ⋡㸧ࡢ
⌧≧㸦ᖹᡂ 22ᖺ 8᭶ 30᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Ⓨ⾲㸧
࣭ ᪂つ኱Ꮫ༞ᴗ⪅ 91.8% ᪂つ㧗ᰯ༞ᴗ
⪅ 93.8% 
࣭ ᮍᑵ⫋༞ᴗ⪅ ኱༞⣙ 6.6୓ே 㧗༞⣙
0.9୓ே
(ὀ 10㸧ᖹᡂ 22ᖺ 5᭶ 17᪥ࠗ➨஧ḟᑂ㆟⤒㐣ሗ
࿌᭩࡛࠘ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆࠕ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭ࡸ
⫋ᴗୖࡢ㈐௵ࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡟ᚲせ࡞⬟ຊ࣭ែᗘ
ࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ
(ὀ 11㸧࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡜࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂຊ
࣭ ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡜ࡣࠊࠕᑗ᮶ࡢ⫋ᴗࢆព㆑
ࡋࡘࡘ⮬ࡽࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࠖ
࣭ ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂຊ࡜ࡣࠕࡑࢀࡽࢆᵓ᝿ࡋᐇ
⾜ࡍࡿຊࠖ
(ὀ 12㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙ
ࣥᩍ⫱
࡜ࡶࡍࢀࡤࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥᩍ⫱ࡣ⾲⌧
ࢫ࢟ࣝࡢカ⦎࡟࡞ࡾࡀࡕࠋࡋ࠿ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ㸫ࢩࣙࣥᩍ⫱ࡣ࠸ࢃࡺࡿࣉࣞࢮࣥࢸ㸫ࢩࣙ
ࣥࢫ࢟ࣝࡸཱྀ㢌࡛ࡢⓎ⾲⬟ຊ࡟ᑾࡁࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥࡣ୍
᪉ⓗ࡞᝟ሗఏ㐩ࡢႠࡳ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
⮬ࡽ࡜␗࡞ࡿពぢࠊឤぬࢆᣢࡘேࠎ࡜ฟ఍࠸ࠊ
ࡑࢀࢆ⫈ࡃ⬟ຊࡇࡑࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
(ὀ 13)࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ
⫋ᴗࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓே⏕タィࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚
┦ㄯ࡟ࡢࡾࠊࠕ⫋ᴗே⏕࡟᪊࠸࡚ࡶከᵝ࡞㑅ᢥ
⫥ࡸ⏕ࡁ᪉ࡀ࠶ࡾࠊᡂຌࡢᙧែࡶࡉࡲࡊࡲ࡛
࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ព㆑ࢆᏛ⏕࡟ᣢࡓࡏࡿࡇ࡜
(ὀ 14)ᖹᡂ 22ᖺ 9᭶ 6 ᪥ࠗࠕ᪂༞⪅㞠⏝࡟㛵ࡍࡿ
⥭ᛴᑐ⟇ࠖཬࡧࠕ኱Ꮫࡢᑵᴗຊྥୖࣉࣛࣥࠖ
ࡢᐇ᪋➼࡟ࡘ࠸࡚࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㏻▱㸧࡛ࠊ
ࠕ᪂༞⪅㞠⏝࡟ಀࡿ⥭ᛴྲྀ⤌ࠖࡢලయ⟇࡜ࡋ
࡚࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣛ㸫➼ࡢቑဨࢆୖࡆࠕ኱
Ꮫ࣭㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣛ㸫
➼ࢆቑဨ࡞࡝ࠊᏛ⏕ࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓᑵ⫋ᨭ᥼
ࡢᙉ໬ࢆᅗࡿࠖ࡜᫂グࡍࡿࠋ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
(ὀ 15㸧࢖ࣥࢱ㸫ࣥࢩࢵࣉ㸦ᑵᴗయ㦂㸧ࡣᏛ⏕࡟
࡜ࡗ࡚ࠊᐇົ⬟ຊࡀ㌟࡟ࡘࡃࠊ௻ᴗᐇែࡀࢃ
࠿ࡿࠊ⫋ᴗ㐺ᛶࡀศ࠿ࡿࠊᑵ⫋࡟᭷฼࡛࠶ࡿ
➼ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࠋ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡶඃ⚽࡞
Ꮫ⏕ࢆ☜ಖࡍࡿ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡾࠊሙྜ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡣᏳ౯࡞௦᭰ປാຊࡢ☜ಖ࡜࠸ࡗࡓ࣓ࣜ
ࢵࢺࡀ࠶ࡿࠋ཯㠃ࠊᐇ᪋᫬ᮇࡸᮇ㛫㸦᪥ᮏ࡛
ࡣ㸯㐌㛫⛬ᗘࡢ▷ᮇࡀከ࠸㸧ࠊ௻ᴗࡀᏛ⏕ࢆཷ
ࡅධࢀࡼ࠺࡟ࡶ㐺ᙜ࡞௙஦ࡀ࡞࠸ࠊᏛ⏕ࢆᣦ
ᑟࡍࡿேࡀᑡ࡞࠸ࠊ༢఩ㄆᐃᇶ‽ࠊホ౯᪉ἲ
➼↹ࢃࡋ࠸࡞࡝ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࡶ࠶ࡿࠋ
(ὀ 16) ᩍ㣴࡜ࡣఱ࠿
ಶேⓗ࡞ୡ⏺ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿ❧ሙࡢᩍ㣴ㄽ⪅
ࡣࠕᩍ㣴࡜ࡣ௒ࡲ࡛▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓୡ⏺ࢆ▱ࡾࠊ
῝ࡃ᥀ࡾୗࡆ࡞ࡀࡽ⮬㌟ࡢୡ⏺ࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࠖ࡜ࡋࠊ㞟ᅋⓗ࡞ୡ⏺ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿ❧ሙ
ࡢ㣴ㄽ⪅ࡣࠕ⮬ศࡀ♫఍ࡢ࡞࠿࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞
఩⨨࡟࠶ࡾࠊ♫఍ࡢࡓࡵ࡟ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ▱
ࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆ▱ࢁ࠺࡜ດຊ
ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ὀ 17㸧ࠗ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸦2008ᖺ 1᭶㸧࡟
࠾ࡅࡿࠕయ⫱ࠖࡢ㡯┠࡛♧ࡉࢀࡓෆᐜ࠘ࡼࡾ
ࠕ㞟ᅋⓗάືࡸ㌟య⾲⌧࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ➽㐨ࢆ❧࡚࡚
⦎⩦ࡋࠊసᡓࢆ⪃࠼ᨵၿࡢ᪉ἲ࡞࡝ࢆ஫࠸࡟
ヰࡋྜ࠺άື࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࢆࡣ
ࡄࡃࡴࠖࠋ
㸦ὀ 18㸧኱Ꮫࡢㄢ㢟ㄆ㆑࡜௒ᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉࡟ࡘ
࠸࡚Ꮫ㛗࢔ࣥࢣ㸫ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
ձ ㄪᰝᑐ㇟㸸඲ᅜࡢ 732኱Ꮫ㸦Ꮫ㛗㸧
ղ ㄪᰝ᪉ἲ㸸㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ㒑㏦ἲ
ճ ㄪᰝᮇ㛫㸸2010ᖺ 7᭶ 12᪥㹼30᪥
մ ᅇ཰ᩘ 㸸482ࠊᅇ཰⋡㸦66%㸧
յ ୺࡞⤖ᯝ
࣭ タ⨨ᇶ‽ᨵṇ࡟㈶ᡂ㸦81.6㸣㸧ᩍ⫱ㄢ⛬
ࡢኚ᭦ࢆ᳨ウ㸦56.2㸣㸧ᑵᴗຊ⫱ᡂᤵᴗ
ࢆṇㄢ࡛ᐇ᪋㸦9๭㸧
࣭ ௻ᴗࡸ⮬἞య࡜㐃ᦠ㸦67.6㸣㸧
࣭ ⮬⏤ᅇ⟅ලయ౛ࢸ㸫ู࣐ศ㢮ࠊୖ఩㸲఩ࠋ
㸯఩㸬඲Ꮫⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࠊ㸰఩㸬
ᩍ⫋ဨࡢព㆑ᨵ㠉㸱఩㸬ᩍ⫋㐃ᦠ㸲఩㸬
Ꮫෆ㈨※ࡢ୙㊊
㸺ཧ⪃ᩥ⊩㸼
࣭Ύᡂᛅ⏨ 2010ࠕ⌧௦᪥ᮏࡢ኱Ꮫ㠉᪂ࠖἲᨻ
኱Ꮫฟ∧ᒁ
࣭▮⏣ಇᩥ 2010ࠕ໭஑ᕞᕷ❧኱Ꮫᨵ㠉≀ㄒࠖ
஑ᕞ኱Ꮫฟ∧఍
࣭ᑑᒣὈ஧࣭௚ 2009ࠕ኱Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢟ࣕࣜ
࢔࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࠖ ໭኱㊰᭩ᡣ
࣭཭㔝ఙ୍㑻 2010 ࠕᑐỴ ኱Ꮫࡢᩍ⫱ຊࠖ
ᮅ᪥᪂᭩
࣭᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ 2010ࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢศ㔝ูಖド
ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࣭඲ᅜయ⫱㐃ྜࠊ᪥ᮏయ⫱Ꮫ఍ࠊ௚ 2010ࠕ21
ୡ⣖ࡢ㧗➼ᩍ⫱࡜ಖ೺య⫱࣭ࢫ࣏㸫ࢶࠖ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ௻⏬ㄢ ➨ 730ྕࠊ
731ྕࠕᩍ⫱ጤဨ఍᭶ሗࠖ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁᏛ⏕ㄢ⦅ ➨ 349ྕࠊ
437ྕࠕ኱Ꮫ࡜Ꮫ⏕ࠖ
࣭᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ⦅ ➨ 495ྕࠊ540ྕࠊ547
ྕ 557ྕࠊ553ྕࠊ554ྕࠕ኱Ꮫ࡜Ꮫ⏕ࠖ
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